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电极 寄SC E )做参比
.








测量在室温 (2 0 ℃ )下进行
2 结果与讨论












H * 5 0 、 溶液中在 0
.
1o v 极化 2 m in 后扫描得到的




























学暂态实验过程 由兼容 Pc 微机配以 sC
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自行研制的软件允许以最快每点 35 附 的速率
记录数据 并完全实现对恒电位仪各种工作状态的
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V 极化 2 m in 期间
,
乙二醇在 R (1 1 1) 电极表面发生
解离吸附并累积一定量的解离吸附产物 (D A: di
s -

















可归 因 于溶液中阴离子 (5 0 军
一 ,
H SO .-) 的吸脱附电流
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说明 E G 在
Pt(1 1 1 )表面的解离吸附产物为 C O
a d
和 H
a d , H
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说明累积的 D A 已在第一
周正向电位扫描中完全氧化
,
如稳定的 c v 曲线 b
所示
.








很少的 D A 生成
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d ; (3) 电位阶跃至 0
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d 二 s m s 时 的背
景 j
( , ad = 5 。 s) 一 t 曲线
.




ta。下所获得的 j一 t 暂态曲线
,
虚线为 ta
。 = s m s 时
相同吸附电位下对应 的 j
( rad = 5 。s ) 一 t 曲线
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的吸附于 R (1 1 1) 上 的 c o 增 多
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下吸附态 c o 的氧化电量 Qa
d
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.
1 0 V 时几个不同吸附时间 ta
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从 图 3 中还可 以看到
,
当 ta









各个吸附 电位下 的QZax 值依 (3) 式可获 得相应 的





































说明即使在洁净 R (1 1 1) 电极上
,
乙二醇
解离吸 附也是一 个较慢 的表面过程
.
因为在乙二
醇和 R (1 1 1) 表面相互作用的过程中还包括 E G 吸
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大于各个 吸附 电位下乙二醇解离吸附产物 D A 在













的增加而使满足 E G 解离所需要的邻
近 R 表面位的数量减少到一定程度时
,
E G 在 R





















这两种情况都会在一定程度上使 R (1 1 1) 表面
上吸附态 D A 的量减小
.
这从图 4 给出的吸附时间
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表明乙二醇在 Pt(1 1 1 )电极上 的解
离吸附是一个很慢的表面过程
.
乙二醇在 R (1 1 1)
表面上解离吸附物种 D A 的饱和覆盖度 o
A
远小于
C O 直接在 R (1 1 1) 表面上吸附达饱和时的覆盖度
关
。 ,
说明 乙二醇的解离吸附反应需要邻近 R 表面
位的参与
,
并且解离产生的 D A 物种均匀分布于 R
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